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摘要 
 
        公务员公开遴选考试录用制度是我国公务员考录制度中的重要组成部分，
公务员考录制度的组织实施，为我国从社会上选拔了大量优秀人才。近年来，
随着政府行政管理模式和公共管理职能的转变，对公务员的素质和能力提出了
更高的标准和要求，公务员遴选作为从公务员队伍中“优中择优”的考试制
度，对优化公务员队伍结构，提升公务员能力水平，提高政府工作效率发挥了
重要作用。如何畅通公务员流通渠道，建立规范、科学、高效的公开遴选机制
显得十分必要。本文以汕头市公务员公开遴选的实践探索为例，介绍我国公务
员公开遴选制度的历史沿革，发展历程和遴选流程，通过分析遴选工作中存在
的问题及原因，结合工作实践，从提高遴选认识、健全遴选体系、完善遴选技
术等方面提出具有可操作性、实用性的意见建议。 
 
关键词：  公务员；公开遴选；考试录用；研究 
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Abstract 
 
     The system of selecting and appraising public servants is an important part of the 
Public Servants Examination Recruit System in China. The organization and 
implementation of the Public Servants Examination Recruit System makes a large 
number of outstanding talents from the society. In recent years, with the 
transformation of government administrative management and public management, 
the demands of the quality and ability of public servants become higher and higher. 
The system for selecting the best among the public servants, has played an important 
role in improving the government work efficiency, optimizing the structure of the 
civil service and improving the ability of civil servants. Expedite the circulation 
channels of public servants and establish a standard, scientific and efficient open 
selection mechanism is very necessary. This paper, basing on the practice of the 
system of selecting and appraising public servants in Shantou, introduces the history 
of the system of selecting and appraising public servants in China, development and 
selection process, analysis the problems and reasons. Combining with the working 
practice, this paper puts forward some practical suggestions on improving selection 
recognizing, and perfecting the selection system and improving the selection 
technology. 
 
Keywords：Public Servants；Selection；Appraise；Research 
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引言 
（一）选题的背景、意义和价值 
1. 选题的背景 
公务员遴选，是指市（地）级以上党政群机关（含参照公务员法管理的机
关单位）根据有关政策规定，从下级机关中具备公务员身份的人员中，选调符
合要求的工作人员担任内设机构公务员，是党政机关选拔人才的重要途径和方
法。 
公务员遴选，由于不改变公务员身份，不改变职务或级别，因此属于公务
员转任交流方式的一种。1993年，《国家公务员暂行条例》规定公务员交流制
度有调任、转任、挂职锻炼和轮换等四种方式。2005年，《中华人民共和国公
务员法》将交流的方式减少为三种，分别是调任、转任和挂职锻炼。2009年，
中组部、人力资源社会保障部印发《关于注重从基层和生产一线选拔党政领导
机关干部的意见》，提出要多渠道多方式选拔基层一线优秀干部和人才，其中
就包括开展公开遴选，即 “各级党政领导机关要有计划地面向下级机关公务员
进行公开遴选”。①十八届三中全会召开后，提出要深化干部人事制度改革和选
人用人机制，加强干部跨条块跨领域交流。习近平总书记也指出，要注意从基
层选拔大量善于做群众工作、应对复杂局面和处理实际问题的优秀干部充实各
级党政领导机关。 
为贯彻中央和公务员法的有关规定，部分中央部委以及广东、浙江等省开
始探索通过公开遴选的方式，从基层一线择优选拔公务员，为遴选探索实践经
验，取得了较好成效。中央机关在总结各地各部门实践经验的基础上，于 2011
年试点开展公务员公开遴选， 并于次年扩大了公开遴选的职务层次、职位数
量、选拔范围。2013年，中组部、人力资源社会保障部印发《公务员公开遴选
办法（试行）》，进一步规范公务员公开遴选工作，建立遴选长效机制。目
前，全国各省市均开展了公开遴选公务员工作。 
                                                 
① 关于注重从基层和生产一线选拔党政领导机关干部的意见,2009. 
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2. 论文的学理和现实意义 
公务员公开遴选是落实中央关于深化干部人事制度改革、完善公务员制度
要求的重要创新，有利于领导机关拓宽选人用人视野，改进选人用人方式、优
化公务员队伍结构，对于畅通基层公务员向上流通渠道、建立中央与基层各级
机关相互联系和培养选拔公务员机制，具有重要意义。 
目前，我国公务员公开遴选考试录用制度基本上沿用的是公务员考试录用
制度，无论是职位的发布、笔试、面试以及组织考察等环节都是参照公务员考
试录用制度的有关规定而设立的，这在一定程度上确保了公务员公开遴选工作
的公平、公正和公开，对于各省、市公务员主管部门来说，由于在公务员考试
录用工作中积累了大量经验，因此在组织实施公务员公开遴选考试录用工作时
变得简单而富有效率，工作容易开展。但是，由于录用对象的不同，按照公务
员考录制度而进行的公务员公开遴选在实施过程中，存在着职位的分类设置不
合理、报考条件要求较高、笔试的内容不合理，面试的方式方法比较单一，组
织考察环节不够严谨，遴选的“出口”问题尚待解决等问题。因此，如何结合
在职公务员特别是基层公务员的工作实际以及用人单位的岗位需求特点，建立
合理的公务员公开遴选考试录用制度，将真正高素质、有才能的公务员选调上
来，意义重大。 
（二）文献回顾 
1.研究情况 
公务员公开遴选考试录用制度，虽然考录的对象是在职公务员，有别于公
务员考试中考录对象为应届毕业生和社会上具有国家承认学历的人员，但是，
由于考试招录的对象仍然从事行政机关工作，具有公务员身份，因此，目前的
公务员公开遴选考试录用制度，无论从考试内容、考试方式、组织考察、决定
与任职、纪律与监督等方面，基本参照公务员考试录用制度的有关规定。因
此，为更好地研究公务员公开遴选制度，既有必要了解公务员 “公开遴选制
度”的研究成果，又有必要了解公务员“考试录用制度”的研究成果。由于我
国较早推行公务员考试录用制度，国内学者针对这方面进行了大量研究，发表
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了许多理论文章，而公开遴选制度起步较晚，目前的理论研究不多。主要研究
成果有： 
（1）关于公务员公开遴选的制度研究 
候晋雄以重庆公开遴选的实践探索为例，提出完善基层公务员培养选拔机
制需要不断提高公开遴选的科学化水平，即“将公开遴选提高到培养优秀干部
成长的战略地位，科学设定遴选过程中的资格条件、测评内容和任用考察方
式，将追踪与满意度作为检验公务员公开遴选工作的新标准等”。①张敏指出公
开遴选存在着规范和创新不足、体制壁垒制约遴选功能的发挥、遴选基础来源
不稳的问题，建议“公开遴选应坚持与相关法规制度衔接一致的指导方针、明
确合理定位与功能发挥相统一的基本原则，遵循方式灵活性与标准严格性相结
合的改进路径”。②钱丽敏分析了公务员基层遴选的几项主要任务及其原因和重
大意义，同时提出了完善这一制度的几点建议：“强化重点并加大学习培训力
度提高整体公务员素质、健全科学的考核评价机制、建立完善的约束监管机
制”。③石凯认为遴选必须从合乎法律角度、从合乎遴选目的性角度、从合乎遴
选规律性角度来定位，“要统筹兼顾来自遴选机关和下级机关公务员的利益诉
求，衔接法律法规、完善配套制度，使用科学的笔试、面试和考察等选拔技术
来遴选出合适人选”。④薛锦鹤对公务员遴选考试录用的背景进行了分析，并借
鉴国外分级分类考试取得的经验成果，对我国公务员遴选考试科学设定分级分
类标准，提出如何“明确公务员遴选考试录用体系的主体地位、建立和完善相
关制度和程序设计等”。⑤肖永辉、王迪提出了公务员遴选中的选拔标准问题，
胜任特征模型建构问题和公务员遴选的实现技术问题。其指出选拔中高级公务
员的标准至少包含道德标准、能力标准、政治标准、心理和健康标准等方面。
胜任力特征模型应该包括完成工作所需的基本能力。在技术方面，“考核人员
可以利用多媒体技术虚拟工作场景,建立海量的信息储存库,对受测试者的数据进
行比较分析，从而进行综合性立体化选拔”。⑥ 
                                                 
①候晋雄, 公开遴选与完善基层公务员培养选拔机制研究 [J]. 重庆理工大学学报,2014,28（8）:89-95. 
② 张敏, 公开遴选的难点问题与对策建议 [J]. 人事天地，2014，（5）：16-19. 
③钱丽敏, 论干部人事制度改革下的公务员基层遴选[J]. 长春工程学院学报(社会科学版), 2011 , 12 (3) :31-34. 
④ 石凯, 我国公务员公开遴选制度研究[J]. 公共行政与人力资源, 2012 :13-20. 
⑤薛锦鹤. 公务员遴选考试录用体系研究[D]. 长春: 长春工业大学,2013. 
⑥肖永辉, 王迪, 论我国公务员遴选中的三个重要问题[J]. 才智, 2013 (31) 
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关于公务员公开遴选的其他新闻、评论、消息等文章大多集中于肯定公务
员公开遴选破除了基层公务员的“天花板效应”，优化领导机关的公务员队伍
结构，创新了公务员选人用人的形式等。也有少数人持有不同意见，如面向基
层公开遴选公务员制度可能造成基层公务员队伍流动大、面临空心化、基层年
轻公务员无心工作等问题。 
以上公务员公开遴选制度的研究，对遴选的资格条件、考试技术和程序设
计等均做了深入的研究，针对遴选过程中存在的问题，从不同的视角进行阐
述，聚焦遴选过程中的某个方面，提出了较为切实可行的对策建议，具有一定
的现实意义。  
（2）关于公务员考试录用制度的研究 
一是针对公务员考试录用制度特定方面的研究。明来香从系统论的角度，
审视测评体系各环节的合理性，提出“在考虑初级公务员胜任特征的基础上科
学设计测评目标和流程，改进测评技术，提高测评效率”。①李志明从立法、执
法和法律救济三个角度，“阐明我国当前公务员考录制度中急需解决的法律问
题，并从以上三个方面提出完善制度的意见建议”。②顾一梅以苏州市姑苏区公
务员录用工作实践为基础，“从岗位特点、试题实践性、考官队伍、面试组织
等方面提出提高公务员考录面试效度的对策建议”。③张敏、梁玉萍“分析公务
员考录公平性问题出现的原因，并从长期、中期、短期分步骤逐渐提高公务员
考录的公平性”。④ 
二是全面分析我国公务员考试录用制度存在的问题、原因及对策分析。高
真真结合济南市近几年公务员考试录用的实践对我国公务员考试录用制度存在
的问题及原因进行分析，在此基础上提出一些意见建议。⑤丰雷以及杨硕、梁秀
英、霍野对公务员考试录用制度的研究，采用的研究方法比较类似，都是通过
分析我国公务员考试录用制度的实施现状，针对实施环节中存在的问题，提出
完善的意见建议。 
                                                 
① 明来香, 我国公务员考试录用测评体系的现状分析与对策思考 [D].南京:南京师范大学,2013. 
②李志明, 我国公务员考试录用制度相关法律问题研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2012. 
③顾一梅, 公务员考录结构化面试的效度研究—以苏州市姑苏区为例[D]. 苏州: 苏州大学, 2014. 
④张敏, 梁玉萍, 我国公务员考试录用公平性研究 [J]. 中国考试,2015 (8) :39-45. 
⑤高真真, 我国公务员考试录用制度存在的问题及对策研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2010. 
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三是中外公务员考试录用制度比较分析。夏夜“从正式规则和非正式约束
两个层次探索中国大陆和台湾地区公务员考试制度的异同，并就完善我国公务
员考试制度提出可操作性的建议”。①易丽军《大陆与香港公务员考试录用制度
比较研究》、王志娟《中西公务员考试录用制度比较研究》、张丽丽《中英两
国现代公务员考录制度比较研究》、王庭泰《越南公务员考试录用制度存在问
题与对策》、周大福《老挝公务员考试录用制度改革研究》，均通过分析相关
国家或地区公务员录用制度的具体内容，与我国公务员考录制度进行比较，借
鉴他们的经验做法，提出完善我国考录制度的建议。 
以上关于公务员考试录用制度的研究，既有对制度本身的系统性研究，也
有针对考试录用环节中的具体方面分析，同时比较了中外公务员考试录用制度
的异同，对公务员考试录用制度进行了理论化、系统化、全方位的研究，针对
性、可操作性强。 
2.研究价值与局限性 
从文献资料来看，公务员公开遴选制度作为一项新兴事物，已日益受到国
内专家、学者的关注和重视，公务员考录制度，由于推行的时间较长，国内专
家学者对其研究得较为透彻，相关理论具有现实指导意义，以上具有代表性的
文章都有可供借鉴的地方，值得我们去学习和研究。国内对公务员公开遴选制
度的研究价值在于，研究人员大多数长期从事人事工作，能够结合工作实际，
从遴选的制度背景、遴选的意义和现实问题等方面着手，探讨制度建设过程中
存在的问题和解决的对策。公务员考录制度的研究价值在于，研究人员掌握了
大量的一手资料，总结归纳的理论针对性较强，既包括宏观层面的制度设计，
又包括微观层面的技术操作方法，理论的论证基础较为扎实。 
但目前的研究也存在着一些不足之处。就研究内容来看，针对目前现有的
公务员遴选制度，主要提出如何完善和改进的思路，而对制度本身的合理性和
可操作性的内容研究的比较少。针对目前现有的公务员考录制度，主要通过借
鉴外国公务员考录制度或人力资源相关理论，就如何完善公务员考录制度的各
个方面进行政策分析，论证的理论基础、方式方法趋同，得出的政策建议也大
同小异，创新点不足，部分理论只能应用于小范围的实践中去，而无法全面铺
                                                 
①夏夜, 中国大陆与台湾地区公务员考试制度的比较分析[D]. 厦门: 厦门大学.2013. 
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开适用。从近几年中央、省、市公务员考试中也可看出，对这些所谓的“创
新”理论采纳的较少，基本上仍沿用旧有的考录制度。 
（三）研究方法、框架和创新点 
1.研究方法 
    本人毕业后通过公务员考试成为一名公务员，在基层工作过几年，并通过
公务员遴选的方式到市直机关单位工作，长期参与公务员考录、职称评审以及
高层次人才评审选拔推荐等工作，对如何更好地进行人才评价，特别是对公务
员遴选这类公务员优中择优的选拔方式有一定的经验体会。 
        本文将以《汕头市市直党政机关公开遴选公务员暂行办法》为基础，结合
工作实践，探究遴选模式、遴选角色和遴选中的各个环节，并通过文献法、问
卷调查、人事干部访谈和遴选公务员访问等多种方式，结合公务员遴选制度和
公务员考录制度相关理论，分析目前我国公务员遴选考录过程中存在的问题和
不足之处，为构建和改进公务员遴选考录制度提出新的思路和方法。 
2.论文框架 
本文的主要内容分为五个部分： 
  第一部分：引言。包括研究的背景和意义、研究现状、研究内容和研究方
法。 
第二部分：公务员公开遴选考试录用制度的发展。该部分介绍公务员遴选
的基本概念，发展历程和广东省汕头市开展公务员遴选工作的历史沿革。 
第三部分：汕头市公务员公开遴选考试录用制度和现状。该部分主要介绍
汕头市公务员公开遴选考试录用工作的实施模式、参与主体和实施环节，以及
制度设计和实施过程中存在的主要问题。 
第四部分：公务员公开遴选考试录用制度问题的成因分析。该部分从意识
层面、制度层面和技术层面，深入剖析存在问题的深层次原因。 
第五部分：完善公务员公开遴选考试录用制度的对策建议。该部分针对制
度存在的不足之处，从提高思想认识，加强制度建设，改进遴选技术等方面，
为公务员公开遴选考试录用制度提出意见和建议。 
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3.论文创新点 
本文通过文献法、问卷调查、人事干部访谈和遴选公务员访问等多种方
式，力求较为全面地介绍目前公务员公开遴选考试录用制度。创新之处在于，
将公务员遴选制度和公务员考录制度有机结合起来，立足于“公务员”考“公
务员”这一模式，通过探究汕头市的公务员遴选考试实践，着重研究制度实施
过程中的各个参与方和实施环节，并从遴选理念、制度建设和遴选技术三个方
面，较为系统和全面地就完善制度方面提出具有可操作性、实用性的意见和建
议。 
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一、公务员公开遴选考试录用制度的发展 
公务员公开遴选考试录用制度是公务员制度的一个重要组成部分，其既类
似于公务员考录制度，又由于考录对象的不同而有所区别。我国的公务员公开
遴选制度虽然起步较晚，但经过近年的探索发展已经日趋完善，在提高我国公
务员队伍水平、确保政府高效、廉洁方面发挥了重要作用。 
（一）公务员公开遴选的概念特征 
公务员公开遴选是指党群机关、政府部门等市（地）级以上机关根据相关
政策的规定，结合实际情况，从下级机关中已经具备公务员身份的人员中，选
调符合要求的工作人员担任内设机构公务员，是党政部门选拔人才的重要途径
和方法。 
1.公务员公开遴选的定义 
第一，公务员公开遴选的本质是人才评价机制。组织通过人才评价过程进
行人才的识别、发现与引进，根据人才评价结果将合适的人才安排到合适的岗
位以实现其价值，人才可以有目的的通过评价寻找可以展现和实现自己价值的
组织和岗位，使自身价值得到提升。 
第二、公务员公开遴选的基础是公务员录用制度。即需要按照一定的标准
和法定的程序，采用公开考试、严格考察、择优录取的办法，将符合条件的人
员录用为公务员的一种制度。录用后主要任职非领导职务，包括主任科员、副
主任科员及其他相当职务层次人员。 
第三，公务员公开遴选的对象是具备有公务员身份和公务员相关资历的人
员。即需通过国家公务员考试，按照公务员法的相关规定录用到相应的工作岗
位，依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人
员。共青团、工会、妇联等群团组织和参照公务员法管理的事业单位人员，也
可以与行政机关人员相互流通。  
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